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Abstract. The goal is to unify the scientific works of universities to serve as a 
source of research applying an algorithm based on Bibliometrics raking. A 
webcrawler application was developed to retrieve scientific information and 
with Text Mining help to generate base of knowledge which will be carried out 
searches. 
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Resumo. O objetivo é unificar trabalhos científicos de universidades para 
servir como fonte de pesquisa aplicando um algoritmo de ranqueamento 
baseado em Bibliometria. Um aplicativo de webcrawler foi desenvolvido para 
recuperar informações científicas e com ajuda da Mineração de Textos gerou-
se uma base de conhecimento onde serão realizadas as pesquisas. 
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1. Introdução 
A Bibliometria uma subárea da Cientometria e derivada da Bibliografia está diretamente 
relacionada a estudo de informações baseado em técnicas quantitativas e estatísticas de 
medição dos índices e também da produção e disseminação do conhecimento científico 
[Araújo 2006]. Juntamente com ajuda de outras áreas do conhecimento tal como 
Mineração de Texto a Bibliometria pode exercer sua função com mais aptidão. Segundo 
Lopes (2004) Mineração de Texto pode ser definida como um conjunto de técnicas e 
métodos que têm a capacidade de descobrir conhecimentos inovadores em textos.  
 Neste sentido objetiva-se desenvolver uma nova metodologia de busca em 
trabalhos científicos aplicando um algoritmo de ranqueamento onde serão levadas em 
consideração teses, dissertações e monografias respectivamente assumindo que por 
possuírem uma hierarquia uma é mais rica que a outra. Também serão levados em 
consideração fatores de impacto. Tais fatores priorizam documentos que são mais 
populares e que são mais referenciados na comunidade científica Strehl (2005) e 
Meadows (1999). Também o número de procura por determinado documento, ou seja, o 
número de cliques desse documento entra na formula de ranqueamento. 
2. Desenvolvimento 
O processo principal propõe indexar diversas fontes de dados contendo informações 
científicas. Periodicamente quando o webcrawler for disparado, este vai procurar na 
lista de mirror todos os links que deverão ser indexados. Com ajuda de técnicas de 
Mineração de Textos extrai-se e modelam-se os documentos gerando uma base de 
  
pesquisa estruturada com colunas bem definidas tais como: Instituição, Autor, 
Orientador, Texto, Palavras-chave, Curso, Url, Título e Tipo Documento. 
 Uma vez que o índice foi montando com as colunas acima a pesquisa pode ser 
realizada sobre qualquer índice previamente especificado. Como exemplo poderia ser 
feita uma pesquisa sobre o índice “curso” com a palavra “ciência da computação”, a 
qual retornaria todos os trabalhos científicos referentes a esse determinado curso. Ou 
pesquisar todos os trabalhos orientados pela professora Anita, da instituição Univali. 
 Para o desenvolvimento do módulo de pesquisa, inicialmente foram realizadas 
pesquisas em temas essenciais de Mineração de Textos, tais como o conceito de Lista 
Invertida, Recuperação de Informação, Extração de Informação, entre outros. Foi usado 
como motor de busca a ferramenta Lucene para facilitar os processos como algoritmos 
de remoção de stop-words e a aplicação de algoritmos de stemming. Adicionalmente 
criaram-se classes independentes para conversão do conteúdo HTML, DOC, PDF. 
 O resultado de uma pesquisa é apresentado seguindo a ordem dos trabalhos 
científicos organizados pela hierarquia natural da academia doutorado, mestrado e 
graduação, além de levar em consideração o fator de impacto de cada trabalho [Scheidt 
2007]. Desta forma pretende-se refinar e apresentar resultados com qualidade ao cliente. 
3. Conclusão e Discussões 
Espera-se que o sistema proposto contribua para a comunidade fornecendo-lhe um 
material de qualidade em uma ferramenta que possa agilizar a pesquisa por conteúdo 
acadêmico. Observou-se principalmente que na graduação para realização do trabalho 
de conclusão de curso o aluno geralmente encontra-se com dificuldades em encontrar 
bibliografias. Neste sentido pretende-se ajudar na busca de bibliografias para a 
realização de novos trabalhos científicos; na busca por orientadores de sua instituição; 
como também as pessoas externas possam encontrar alunos qualificados para oferecer 
emprego nas mais variadas áreas da ciência. 
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